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TIPOS DE MOTORIZACIÓN 
% por Km-año recorridos        % tipo de Matriculación 
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NIVELES DE AUTOMATIZACIÓN 
% por Km-año recorridos        % tipo de Matriculación 
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PUESTA EN SERVICIO (GLOBAL) 
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PUESTA EN SERVICIO (ESPAÑA, DGT) 
ELEMENTOS DE DISCUSIÓN: 
 
1.- ES MUY PROBABLE QUE 
LA IMPLANTACIÓN DE LOS 
VEHÍCULOS AUTÓNOMOS 
SEA MÁS RAPIDA 
 
2.- LA DISMINUCIÓN DE LA 
SINIESTRALIDAD DEPENDERÁ 
DE LAS PERSONAS  
(MARCO LEGAL Y HABITOS 
DE CONDUCCIÓN) 
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PERCEPCIÓN DE LOS CIUDADANOS 
PERCEPCIÓN DEL RIESGO: 
 
LOS CONDUCTORES 
ASUMIMOS MAYORES 
RIESGOS  
 CUANDO MEJORAN LOS 
SISTEMAS MECÁNICOS DE 
LOS VEHÍCULOS 
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REPERCUSIÓN EN LA CALIDAD DE VIDA 
SOSTENIBILIDAD: 
 
MEJORA DE LOS 
TIEMPO DE 
DESPLAZAMIENTO Y 
 DE LA 
CONTAMINACIÓN 
 POR LA OPTIMIZACIÓN 
DE LA CIRCULACIÓN 
 
ENTORNOS URBANOS 
MÁS AMIGABLES 
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INFORME WAYMO  
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INFORME WAYMO  
Navigant Research Leaderboard: 
Automated Driving Vehicles 
https://www.navigantresearch.co
m/research/navigant-research-
leaderboard-automated-driving-
vehicles 
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MODELOS DE EXPLOTACIÓN 
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RED DE TRABAJO 
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SISTEMAS DEL VEHÍCULO 
LOS VEHÍCULOS ESTARÁN 
MOTORIZADOS CON 
SISTEMAS ELECTRICOS  
(BATERÍAS O PILA DE 
COMBUSTIBLE) 
 
LOS SISTEMAS MECÁNICOS 
SERÁN MÁS SENCILLOS QUE 
LOS ACTUALES 
 
LOS SISTEMAS DE CONTROL 
(CÁMARAS, RADARES, 
LIDARS..ETC) 
SERÁN COMPLEJOS Y 
NECESITARÁN REVISIONES 
FRECUENTES 
 
LA ELECTRÓNICA SERÁ LA 
PARTE MÁS COSTOSA DE LOS 
EQUIPOS DEL VEHÍCULO 
EL VEHÍCULOS TENDRÁ 
UN S.O. (GOOGLE??), 
 
LA INTEGRACIÓN DE LAS 
FUNCIONALIDADES DEL 
VEHÍCULOS, DE LA VÍAS 
Y DE LAS 
COMUNICACIONES CON 
OTROS VEHÍCULOS 
    (G5 Y V2X) 
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MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO 
CAMBIO EN LOS PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO DE LOS 
VEHÍCULOS Y EN LA GESTIÓN DE LOS TALLERES (NECESIDAD DE 
OPTIMIZAR LOS PROCESOS, MEDIANTE SISTEMAS EN CADENA) 
 
EL MANTENIMIENTO SERÁ SIMILAR AL QUE SE REALIZA ACTUALMENTE 
EN LA INDUSTRIA AERONÁUTICA (REVISIONES PERIÓDICAS Y DESPUÉS 
DE DETECCIÓN DE FALLOS) 
EL SISTEMA DE CONTROL DEL VEHÍCULO NO PERMITIRÁ LA 
CIRCULACIÓN EN CUANTO SE DETECTE FALLOS O PROBLEMAS LEGALES
LOS VEHÍCULOS TENDRÁN ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE DE FORMA 
RUTINARIA, PARA MEJORAR LA SEGURIDAD DEL VEHÍCULO 
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BASES DE DATOS
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BASES DE DATOS
DESARROLLO DE 
 LA MOVILIDAD: 
 
HAY DOS FRENTES DE I+D+i 
 
EQUIPOAMIENTO DE 
VEHÍLICULOS Y DE LAS 
INFRAESTRUCTURAS 
 
Y LA ORIENTACIÓN AL 
USUARIO PARA OPTIMIZAR 
LA ADAPTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS 
 
 
ESTE PROYECTO 
DESARROLLA LA 
EXPERIENCIA DE USUARIO 
EN LOS SISTEMAS DE 
MOVILIDAD 
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REVOLUCIÓN  
MOVILIDAD: 
 
VA A CAMBIAR LA FORMA DE VER Y 
SENTIR LA CONDUCCIÓN 
 
EL VEHÍCULO SERÁ UN ESPACIO DE 
OCIO Y DE TRABAJO 
 
LOS VEHÍCULOS NO ESTARÁN 
APARCADOS EN LAS VÍAS SINO 
CIRCULANDO CONSTANTEMENTE 
 
LA SINIESTRALIDAD DISMINUIRÁ 
MUCHO, PERO DESGRACIADAMENTE 
NO SERÁ  0  (EJEMPLO LOS ASCENSORES) 
 
 
LOGÍSTICA: 
 
LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y LA 
MAQUINARIA DE OBRA SERÁN EN SU 
MAYORÍA VEHÍCULOS AUTÓNOMOS  
 
EL EMPLEO ESTARÁ LIGADO A L A 
GESTIÓN DE SISTEMAS Y AL 
MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS 
 
LA OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS 
DE DISTRIBUCIÓN AHORA LAS 
CIUDADES MÁS LIMPIAS Y MÁS 
ESPACIOSAS 
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IDEAS PARA EL DEBATE 
1º LOS CAMBIOS EN LA MOVILIDAD Y LA LOGÍSTICA SON IMPARABLES Y ADEMÁS 
SE VANA PRODUCIR A UN RITMO VERTIGINOSO 
2º LOS CAMBIOS EN EL EMPLEO VAN A SER MUY TRAUMÁTICOS, PROFESIONES 
CON UNA LARGA TRADICIÓN VA A DESAPARECER EN LOS PRÓXIMOS 10 AÑOS 
3º HAY MUCHOS EMPLEOS NUEVOS EN EL ENTORNO, FUNDAMENTALMENTE 
PARA LOS TRABAJADORES Y EMPRESAS QUE ESTÉN DESARROLLANDO 
SERVICIOS Y SOLUCIONES EN LAS FASES TEMPRANAS DEL PROCESO 
4º LA SOCIEDAD QUE NO DESARROLLE UN MARCO LEGISLATIVO Y UNAS 
EXPERIENCIAS DE USUARIOS EN LAS PRIMERAS FASES DEL PROCESO 
TENDRÁ MUY POCAS POSIBILIDADES DE PARTICIPAR DE LAS ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS QUE SE DESARROLLEN SOBRE ESTAS TECNOLOGÍAS 
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Ignacio Hojas  (ignacio.hojas@upm.es) 
Encuesta 
durante las 
Presentaciones de la 
Jornada 
Encuesta 
previa  a la prueba  
con el Vehículo 
Autónomo 
 
Encuesta 
posterior a la prueba 
con el Vehículo 
Autónomo 
 
